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Miércoles, 14 de noviembre de 1973 Número 258.
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 2.812/1973, de 9 de noviembre, por el que se modifican determinados aspectos del De
creto 2.345/1972, de 21 de julio, sobre flota de vigilancia de pesca.
Por Decreto número dos Mil trescientos cuarenta y cinco/mil novecientos setenta y dos, de veintiuno de
julio, se autorizó al Ministerio de Comerció para disponer la inversión para la construcción de tres patrulle
ros pesados y de seis patrulleros ligeros para la vigilancia de pesca, dentro de las previsiones del III Plan
de Desarrollo Económico y Social, y al Ministerio de Marina para contratar su ejecución con arreglo a la
normativa peculiar, ajustándose al presupuesto total de dos mil millones de pesetas, distribuidos en cuatro
anualidades, en la cuantía que para cada ejercicio se precisaba.
Efectuada la contratación de los tres patrulleros pasados con la Empresa Nacional "Bazán", por un im
porte total de mil doscientos cincuenta y cinco millones setecientas seis mil ciento setenta y dos pesetas,
realizadas gestiones con la misma empresa para la construcción de los seis patrulleros ligeros, se puso de
manifiesto la insuficiencia del crédito remanente, nece iitándose trescientos ochenta millones de pesetas más
para cubrir el coste de los mismos.
Obvias razones de interés público obligan a la construcción de los seis patrulleros ligeros, aunque para
ello sea preciso prolongar en dos arios su período de construcción para respetar las previsiones presupues
tarias del III Plan de Desarrollo y completar su presupuesto con trescientos ochenta millones de pesetas
que exige su coste con cargo a los presupuestos de los años mil novecientos setenta y seis y mil noveciento§
setenta y siete.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo diecinueve de la Ley número
treinta y cinco/mil novecientos setenta y dos, de veinlidós de diciembre, sobre Presupuestos Generales del
Estado para mil novecientos setenta y tres, a propues'a de los Ministros de Marina y de Comercio, y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día diecinueve de octubre de mil novecientos
setenta y tres,
DISPONGO:
Artículo único.—Se modifica el Decreto número dos mil trescientos cuarenta y cinco/mil novecientos
setenta y dos, de veintiuno de julio, en el sentido siguiente :
Uno. Se amplía el período de ejecución de los seis patrulleros ligeros para la vigilancia de la pesca
a los arios mil novecientos setenta y seis y mil novecientos setenta y siete.
Dos. El presupuesto de ejecución cifrado para los patrulleros se amplía en la cantidad de trescientos
ochenta millones de pesetas, distribuidos en las dos an ialidades expresadas en el punto anterior, en la cuantía de doscientos y ciento ochenta millones de pesetas, respectivamente, en armonía con lo establecido en el
artículo diecinueve de la vigente Ley de Presupuestos de veintidós de diciembre de mil novecientos seten
ta y dos.
Tres. Los créditos de referencia se integrarán en el IV Plan de Desarrollo Económico y Social.
Por el Ministerio de Hacienda se habilitarán los créditos correspondientes.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de noviembre de mil novecientos se
tenta y tres.
EL Ministro Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno,
JOSE MARIA GAMAZO Y MANGLANO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 272, pág. 21.904.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 703/73.—Se aprueba laentrega de mando del dragaminas Guadalete, efectuada por el Capitán de Corbeta don Gabriel Antón Pérez-Pardo, al de su mismo empleo don Miguel PérezSaborid.





Orden Ministerial núm. 704/73.—Se aprueba laentrega de mando del submarino Delfín (S-61), efectuada por el Capitán de Corbeta don Juan F. RuizMontero, al de su mismo empleo don Silvestre Gar
cía García.





Orden Ministerial núm. 705/73.—Se aprueba la
entrega de mando del buque-hidrógrafo Pollux, efectuada por el Teniente de Navío don José Luis González-Irún Sánchez, al de su mismo empleo don JoséMaría Fernández López.








Resolución núm. 1.419/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—En cumplimiento de lo
previsto en el punto 3.2.1 de la Orden Ministerial nú
mero 242/68 (D. O. núm. 15), y a propuesta del Pre
sidente de la Comisión Permanente de Retribuciones,
se nombra Vocal Asesor de la Comisión al Capitán deNavío don José María González-Madroño de Simón
Página 3.112.
Uy!
Altuna, en relevo del Capitán de Navío don Francis.co Elvira García, que cesa en la mima.
Madrid, 10 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,







Resolución núm. 2.046/73, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—Sin desatender su ac.tual destino, se nombra Comandante de Quilla del bu.que-hidrógrafo-oceanográfico A-32 al Capitán de Fra.
gata (H) don Antonio de Ros y de Ramis.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Situaciones.
Resolución núm. 1.416/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Capitán de Navío Ingeniero (IN) don Mariano BlancoGonzález cese en la situación de "supernumerario" y
pase a la de "servicios especiales" (Grupo de Destinosde Interés Militar).
Madrid, 10 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.418/73, de la Jefatura del
Departmaento de Personal.—A petición del interesa
do, y de acuerdo con lo informado por la junta Cen
tral de Reconocimientos de la Armada, se dispone que
el Teniente Coronel Farmacéutico don Luis Romero
de Lecea cese en la situación de "reemplazo por en
fermo", pasando a la de "disponible", a las órdenes
de la Superior Autoridad de la Jurisdicción Central,
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percibiendo sus haberes por la Habilitación General
de este Ministerio.
Madrid, 10 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 2.047/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre dé
1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita María del Pilar Santos Moreira al Alférez de
Navío don Carlos Francisco García Corona.
•
Madrid, 10 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR




Personal civil no funcionario.
Convocatorias.
Resolución núm. 1.980/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se convoca examen
concurso para contratar entre personal civil tres pla
zas de Licenciados en Medicina y Cirugía, que han de
prestar sus servicios en el Hospital de Marina de El
Ferrol del Caudillo.
BASES:
1. Para ser admitidos a participar en este concur
ml los solicitantes deberán reunir las siguientes con
diciones:
De generalidad.
– Ser de nacionalidad española.
– Tener cumplidos los dieciocho arios de edad en la
fecha de cierre de admisión de instancias.
– Acreditar la aptitud física y psíquica necesaria.
para lo cual serán reconocidos por el Servicio Mé
dico de la Armada, que hará el debido estudio ra
diográfico e informo radiológico.
– No haber sufrido sanción penal disciplinaria o de
otra índole incompatible con la función a desem
peñar.
Particulares del concurso.
– Estar en posesión del título correspondiente.
Para personal femenino.
– Haber realizado el Servicio Social o estar exento
del mismo.
Número 258.
2. Las instancias, suscritas de puño y letra de los
interesados, deberán ser dirigidas directamente al Al
mirante Capitán General de la Zona Marítima del
Cantábrico.
3. El plazo de admisión de instancias quedará ce
rrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial
del Estado, siendo rechazadas todas las que se reciban
fuera de dicho plazo.
4. Las instancias, en las que los interesados harán
constar bajo su responsabilidad la concurrencia de los
requisitos exigidos en la base 1, podrán ir acompaña
das de documentos acreditativos de los méritos que
estimen conveniente poner de relieve.
5. Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura de Personal Civil de la Zona Marítima del
Cantábrico las remitirá al Presidente del Tribunal, y
diez días después se celebrarán los exámenes.
6. El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Coronel Médico don Manuel Garaizá
bal Bastos.
Vocales.—Teniente Coronel Médico don Cruz Rico
Bravo, Teniente Coronel Médico don Arturo Arias
Torres y Comandante Médico don José María Mengs
Felipe.
Vocal Secretario. — Capitán de Intendencia don
Gonzalo Alonso González.
7. Los exámenes consistirán en demostrar la ap
titud adecuada a la categoría profesional que se con
voca.
CONDICIONES TECNICAS
8. Las funciones a realizar por los concursantes
que sean seleccionados para ocupar las plazas convo
cadas serán las propias de su categoría profesional, en
el Grupo I) : A) Titulados del anexo uno de la vi
gente Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario de la Administración Militar.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9. Los concursantes que ocupen las plazas que se.
convocan quedarán acogidos a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario, aprobada
por Decreto número 2.525/1967, de 20 de octubre, y
disposiciones legales posteriores dictadas para su apli
cación.
10. De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de diez mil trescientas
ochenta (10.380) pesetas'.
b) Plus complementario de cinco mil doscientas
veinte (5.220) pesetas.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
base.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de Na
vidad y 18 de Julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
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f) Prestaciones de protección familiar, en su caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentessobre Seguridad Social.
11. El período de prueba será de seis meses, y lajornada laboral, de ocho horas diarias.
12. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad correspondiente los medios auxiliares de personal y material, utilización de
gabinetes psicotécnicos, etc., que considere convenien
te para la mejoi: selección del personal que se presente
a la convocatoria.
13. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23
al 26 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949, se con
siderará a los componentes del Tribunal nombrado
con derecho al percibo de asistencias y derechos de
examen, que se justificarán en la forma establecida en
el citado Decreto-Ley, y en la Ciiantía de 125 pesetas
el Presidente y Secretario y de 100 pesetas los Vocales, por el concepto de asistencias, cuyo gasto se com
putará a la aplicación presupuestaria correspondiente,
y de acuerdo con la Resolución número 5/1972 de la
Intendencia General.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
Madrid, 27 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.417/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Cumplido de la edad re
glamentaria señalada en el punto segundo de la Orden
Ministerial número 744/63 (D. O. núm. 36), se dis
pone que don Claudio Becerro de Bengoa y Mina
cause baja como Práctico de Número de la barra y
puerto de Sanlúcar de Barrameda.
Madrid, 10 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE ITEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Tribunales de exámenes.
Resolución delegada núm. 1.414/73, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—De acuerdo con
lo previsto en la Resolución número 226/73, de 27 de
julio último (D. O. núm. 173), de la Dirección de En
señanza Naval, se dispone que la constitución de los
Tribunales examinadores y calificador que han de exa
Página 3.114.
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minar y seleccionar, respectivamente, a los Suboficia.les admitic.-)s para -realizar las pruebas a que se refie.re la citada Resolución será la siguiente :
TRIBUNAL CALIFICADOR
Presidente.—Capitán de Navío don Alvaro Fonta.nals Barón.
Vicepresidente. — Capitán de Fragata don CarlosRipoll Gutiérrez.
Vocal de Cultura.—Comandante de Infantería dMarina don Germán Leira Rodríguez.
Vocal de Física.—Comandante de Máquinas donAndrés Cerclido Ferrer.
Vocal de Matemáticas.—Comandante de Máquinasdon Antonio Torres Viqueira.
Secretario.—Teniente de Navío clon Manuel Posa.da Calleja.
TRIBUNALES EXAMINADORES
Zona Marítima del Mediterráneo.
Presidente.—Capitán de Fragata don Antonio Tor.
tosa Navarro.
Vocales.—Capitán de Máquinas don Francisco Ra.
mos Guillén, Capitán de Infantería de Marina don Al.
fredo Lagos Giménez y Oficial primero de Oficinas
y Archivos don José Cánovas Marín.
Zona Marítima del Estrecho.
Presidente.--Capitán de Fragata don Eduardo Ve.
larde Díaz.
Vocales.—Comandante de Infantería de Marina don
Luis Fernando de Dueñas Pastor, Comandante de
Máquinas don Antonio Romero Padín y Archivero
don Manuel Hurtado Gómez.
Zona Marítima del Cantábrico.
Presidenté. Capitán de Fragata clon Leonardo Tea
za Apellániz.
Vocales.—Archivero don Guillermo Fontán
Comandante de Máquinas don Pablo Lorenzo Marti
nez y Capitán de Infantería de Marina don Justo Al
variño Saavedra.
Jurisdicción Central.
Presidente.—Capitán de Fragata don Darío López
Rego.
Vocales. — Capitán de Infantería de Marina don
Carlos P. Díez del Corral y García, Capitán de Má.
quillas don .Santiago Aguiar Várela y Oficial primero
de Oficinas y Archivos don Manuel Santiago San
martín.
Zona Marítima de Canarias.
Presidente.—Capitán de Fragata don Pedro Gómez.
Pablos y Duarte.
Vocales.—Comandante de Máquinas don José Par
do Pardo, Archivero don Luis Sánchez-Ferragut y
Gómez y Comandante de Infantería de Marina don
Alberto Rivas Montero.
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El Tribunal calificador, a base de las-materias y
con
tenido de los programas publicados al efecto por Or
den Ministerial número 2.498/65,
de 10 de junio
(D, 0.1111111. 136.), redactará
los temas, remitiendo el
número de copias que estime conveniente a cada
Tri
bunal, ante la posibilidad de que el personal embarca
do se examine en alguno distinto del que le correspon
dería por su destino, según lo dispuesto en la Resolu
ción de esta misma fecha que publica la relación de
admitidos.
Lós Suboficiales embarcados en buques de la Flota
admitidos a examen serán pasaportados con tiempo
suficiente para que puedan examinarse en la fecha in
dicada en la convocatoria y ante el Tribunal que radi
que en la Zona
Marítima más próxima al lugar en
que se encuentre el buque de su destino.
Con arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Dietas y Viáticos, se reconoce el derecho al percibo
de asistencias a exámenes, en la cuantía de 125 pese
tas por sesión al Presidente y Secretario y 100 pese
tas por sesión a los restantes.
Madrid, 10 de noviembre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excinos. , Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
Resolución núm. 1.415/73, de la Jefaturas del
Departamento de Personal.—Se dispone que el per
sonal que a continuación se relaciona, seleccionado
para llevar a cabo en las Escuelas de Idiomas que se
citan cursos de Inglés y Francés entre las fechas in
dicadas, perciba los haberes que por tal motivo le pue
dan corresponder de acuerdo con lo dispuesto en la
Orden Ministerial número 312/72, de 7 de junio
de 1972 (D. O. núm. 131).
ESCUELA CENTRAL DE IDIOMAS
DE LA ARMADA




Capitán de Navío don Manuel Morgado Aguirre.
Capitán de Fragata don Antonio Nalda y Díaz de
Tuesta.
Capitán de Fragata don Adolfo Fernández-Loaysa
Casola.
Capitán de Fragata don Francisco Segura Lacruz.
Capitán de Corbeta don Ricardo Salas Ramírez.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA





General Subinspector don Luis Rivera Barral.
Coronel don Carlos López Abella.
Capitán don Miguel Illán Rivera.
CUERPO DE INTENDENCIA
Teniente Coronel don Mateo Fernández-Chicarro
de Dios.
Capitán don Jorge Guillén Salvetti.
Capitán don Antonio Rendón de Dueñas.
CUERPO DE SANIDAD
Capitán Médico clon Eugenio Núñez Muñoz.
CUERPO JURIDICO
Teniente Coronel Auditor don Fernando Muñiz
Lledó.
CUERPO DE OFICINAS Y ARCHIVOS
Oficial primero don Manuel Aguiño Montenegro.
Oficial segundo don Eduardo Oliveira García.
RESERVA NAVAL ACTIVA
Capitán de Corbeta don Vicente P. Bermejo Mar
tínez.
Capitán de Corbeta don Ignacio María Carrillo
Guerra.
CUERPO DE SUBOFICIALES
Subteniente Mecánico don Fortunato Vega Por
cm era.
Subteniente Escribiente don José M. González
Pérez.
Subteniente Escribiente don Jesús Concellón Ve
lasco.
Subteniente Escribiente don Bernardo Alvarez
Touza.
Subteniente Escribiente don Juan J. Domínguez
Seco.
Subteniente Escribiente don Agapito Muñoz Gon
zález.
Sargento primero Escribiente don José M. Gonzá
lez Rodeiro.
Sargento Músico don Juan J. Soriano Soriano.
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
-Don Jesús Aramendi Ibarguren.
Doña Carmen Barreda Aragonés.
Doña María de los A. de Córdoba y del Amo.
CUERPO GENERAL AUXILIAR
Doña Amparo García Nieto.
Doña Manuela Fernández Martíilez.
Doña Eulogia Rincón García.
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Doña María C. Guerrero López.
Doña María Teresa Díaz Arévalo.
Doña Ana Arévalo y Díaz del Río.




Capitán de Navío don Carlos Vélez Vázquez.
CUERPO DE INTERVENCION
Coronel don Fernando Romero Moliner.
CUERPO DE OFICINAS Y ARCHIVOS
Oficial segundo don Angel Fernández Martín.
CUERPO DE SUBOFICIALES
Sargento primero Escribiente don Rafael Heredia
Sarrió.
ESCALA DE CONSERJES
DE ESTE MINISTERIO, A EXTINGUIR
Conserje segundo don Laureano Chaves Durán.
ESCUELA DE IDIOMAS
DE EL FERROL DEL CAUDILLO




Capitán de Fragata don Juan M. Blas Ossorio.
Capitán de Fragata don Rafael Vierna Sieira.
Capitán de Corbeta don Rafael Ceñal Fernández.
Capitán de Corbeta don José María Ros España.
Capitán de Corbeta don Francisco J. Cortés Váz
quez.
Capitán de Corbeta don Adolfo Alonso Zarandona.
Capitán de Corbeta don Andrés Gamboa Rodríguez.
Capitán de Corbeta don José A. Bueno Valero.
Teniente de Navío don Juan de Pazos Lozano.
Teniente de Navío don José L. Guitart Vadillo.
Teniente de Navío don Fernando- de la Guardia
Salvetti.
Teniente de Navío don Francisco Aragón Pérez.
Teniente de Navío don José M. Madueño Galán.
Teniente de Navío don Luis J. Cebreiro González.
Teniente de Navío don José M. Torrente Sánchez.
Alférez de Navío don Jo'sé Golpe Franco.
CUERPO DE INFANTRIA DE MARINA
Comandante don Abel Gamundi Insúa.
Página 3.116. DIARIO OFICIAL DEL
CUERPO DE MAQUINAS
(Escala de Mar)
Teniente Coronel don Carlos Gamundi Serrallo,Comandante don Raúl Pampillo Rego.Capitán don Antonio García García.
Capitán don José Rodríguez Cortacáns.
Capitán don Ricardo L. Fernández Morales.
Capitán don Francisco J. Belascoain Bastarreche,Teniente don Pedro Carrasco 'fiesta.
CUERPO DE INTENDENCIA
Capitán don Juan Martínez Pardavila.
Capitán don Juan P. Cánovas Romero.
CUERPO ECLESIASTICO
Capellán Mayor don Serafín A. Viña Vigil.
CUERPO JURIDICO
Comandante Auditor don Manuel Rubio Requena,
CUERPO DE OFICINAS Y ARCHIVOS
Oficial segundo don Antonio García Ramírez.
RESERVA NAVAL ACTIVA
(Servicio de Máquinas)
Teniente don César Patiño Gómez.
Lxvi
CUERPO DE SUBOFICIALES
Escribiente Mayor don José B. Puente Feal,
Subteniente Señalero don Domingo Vázquez \Taz.
quez.
Subteniente Radarista don Arturo DomínguezSuárez.
Subteniente Mecánico don Ramón Martínez Cerda,
Brigada Radarista don Enrique del Río Barreiro.
Brigada Escribiente don 'Fernando Romero Portela.
Sargento primero Condestable don Enrique Váz.
quez Lage.
Sargento primero Torpedista don Manuel Vargas
Moral.
Sargento primero Mecánico don José Díaz Par
dirias.
Sargento primero Mecánico don José L. Rego Vi
llaamil.
Sargento primero Mecánico don Antonio Mahía
López.
Samento primero Escribiente don Francisco Caba
nillas Zama.
Sargento Radiotelegrafista don Antonio Simón
Sánchez.
Sargento Escribiente clon José M. Chamorro
Seoane.
ESCALA DE COMPLEMENTO
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CUERPO *GENERAL ADMINISTRATIVO
Don José A. Hernán Seijas.
Don Manuel Rodríguez Vidal.
Don Juan Pardo Pereiro.
FUNCIONARIOS CIVILES
DEL CUERPO ESPECIAL
DE OFICIALES DE ARSENALES
Don Francisco González González.
Don Anselmo Martínez Padín.
ESCUELA DE IDIOMAS
DE SAN FERNANDO




Capitán de Fragata don Carlos Villarrubia Sam
payo.
Capitán de Corbeta don Juan Navarro Revuelta.
Capitán de Corbeta don Juan A. Viscasillas Rodri
guez-Toubes.
Teniente de Navío don Manuel F. Bueno Romero.
Teniente de Navío don José E. de Benito Dorron
zoro
Teniente de Navío don José M. Yanguas Zardoya.
Teniente de Navío don Benito J. Cuesta v Ruiz
Berdejo.
Teniente de Navío don Alberto Ortega Quiñonero.
Teniente de Navío don 'Vicente Vida Arizón.
CUERPO DE INGENIEROS
Capitán de Navío don Juan A. Manzano Monís.
Capitán de Navío don José L. Macías Sag-astuy.
Capitán de Corbeta don Ignacio García de Paredes
Barreda.
Capitán de Corbeta don Ramón Sánchez-Tembleque
Pineda.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Comandante don Enrique Niveau de Villedary y
Gutiérrez-Rayé.
Comandante don Recaredo Fidalgo Fernández.
Capitán don Francisco San Martín de Artiñano.
Capitári don Angel María Perevra Roldán.
Capitán don José J. Varela Freire.
CUERPO DE INTENDENCIA
Comandante don Francisco Pérez Villacastín.
Capitán don Antonio López Eady.
CUERPO DE OFICINAS Y ARCHIVOS
Oficial segundo don Patricio J. Fernández Martín.
Oficial segundo clon Antonio Hernández Villa.
DIARIO OFICIAL DEL
RESERVA NAVAL ACTIVA
Teniente de Navío clon Pedro Barragán López.
Teniente de Navío don José G. Sanz Pérez.
-
ESCALA DE COMPLEMENTO
Comandante de Intendencia don Salvador Deudero
Serrano.
CUERPO DE SUBOFICIALES
Subteniente Electrónico don Jesús Caño Troncos°.
Subteniente Escribiente don Alfonso Gómez To
rrejón.
Subteniente Condestable don Antonio Espinosa
Vargas.
Sargento primero Contramaestre clon Fernando
Sánchez del Río Bonachera.
Sargento primero Torpedista don Pedro B. Flores
Muiño.
Sargento primero Torpedista don Manuel López
Martín.
Sargento primero Electricista don José sTellado
Pereira.
Sargento primero Mecánico don Juan J. Martín
Carrasco.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ma
nuel Bujía Pérez.
Sargento Escribiente don José C. Fernández Fer
nández.
Sargento Radio don Francisco Alba Cotán.
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
Don Gregorio Quiles Núñez.
Don Manuel Flores Muiños.
Don José Cruz Hermosilla.
Don Francisco Oliva Sánchez.
CUERPO GENERAL AUXILIAR
Don Joaquín Moreno Arbolí.
Doña María de los A. Leonisio Gómez.
ESCUELA DE IDIOMAS DE CARTAGENA




Capitán de Fragata don José I. Urrios y Gárcia de
la Serrana.
Capitán de Fragata don Manuel Gómez Díez-Mi
randa.
Capitán de Corbeta don José M. Bausá Caballero.
Capitán de Corbeta clon Victoriano Gilabert Roca.
Capitán de Corbeta don Amancio Rodríguez Cas
taños.
Capitán de Corbeta don José María Romero Morán.
Teniente de Navío don Lorenzo Prat Pastor.
Teniente de Navío don Juan Benavente Sierra.
Teniente de Navío don Pedro R. Díaz Leante.
Teniente de Navío clon Carlos F. Sánchez-Ferra
gut Jiménez.
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Teniente de Navío don Juan J. Yusti Muñoz-Del
trb(tdo•
Teniente de Navío don José M. Braña Pino.
Teniente de Navío don José J. Díaz y Sánchez-Pa
checo.
Alférez de Navío don Félix Gómez Gómez.
CUERPO DE INGENIEROS
Capitán de Corbeta don José María Llamas Zapata.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARIN k
Capitán don Francisco J. Hernández Moreno).
Teniente don Inocencio C. Gómez Blanco.
CUERPO DE MAQUINAS
(Escala de Mar)
Conlandante don Augusto Prego Parga.
Capitán don José Luna Pacheco.
RESERVA NAVAL ACTIVA
(Servicio de Puente)
Capitán de Corbeta don Francisco Agudo Lloréns.
Teniente de Navío don Alvaro Rodríguez de Limia.
Alférez de Navío don Miguel Bosch Flexas.
(Servicio de Máquinas)
Capitán don Sebastián Joy Reynes.
RESERVA NAVAL
Alférez de Navío don Agustín Martín de la Torre.
Alférez de Navío don Jorge F. Drago Carro.
CUERPO DE SUBOFICIALES
Radarista Mayor don Oscar U. García López.
Radarista Mayor don Manuel Vilar Moreno.
Mecánico Mayor don Luis del Cerro Pando.
Escribiente Mayor don Carlos Ñíguez Sánchez.
Subteniente Contramaestre don Antonio Sánchez
Pardo.
Brigada Electrónico don Ignacio Ferretjáns Her
nández.
Brigada Escribiente clon Santiago Rey Naveira.
Sargento primero Contramaestre don José L. Cam
paña Torrado.
Sargento primero Contramaestre don" Francisco
Granados Serrano.
Sargento primero Condestable don Antonio Contre
ras García.
Sargento primero Condestable don Juan M. Pérez
Martín.
Sargento primero Torpedista clon Antonio Alarcón
Medrano.





Sargento primero Electrónico don Francisco Martínez Bolarín.
Sargento primero Radarista don Juan MorenoGómez.
Sargento primero Sonarista don Marcelino Martí,
nez Solana.
Sargento primero Mecánico don Antonio FernándezGarcía.
Sargento primero Mecánico don Julio Gayol
querque.
Sargento primero Mecánico don José Escolar Celdrán.
Sargento primero Mecánico don Juan Baños Sánchez.
Sargento primero • Mecánico don Benito AcostaMarín.
Sargento primero Escribiente don Cayetano Gon
zález Alcaraz.
Sargento primero Vigía de Semáforos don José Pa
lanques Adsuara.
Sargento primero de Infantería de Marin-a Con
Fráncisco Garrido Pérez.
Sargento Contramaestre don Francisco AL Grafía
Grela.
Sargento Contramaestre don Mauricio R. Precia
dos Martínez.
Sargento Contramaestre don Pedro García García,
Sargento Sonarista don Francisco Fernández Egea.
MARINERIA
Cabo primero Artillero _losé Soto Madrid.
Cabo primero Torpedista Juan M. López Soler.
Cabo primero Sonarista José M. López López.
Cabo segundo Torpedista Luis Rueda Lozano.
Cabo segundo Mecánico Juan M. Garzón Ramírez.
Cabo 'segundo Mecánico Bernardo Torres Canas
cosa.
Cabo segundo Mecánico Antonio Peinado Molina,
CUERPO GENERAL AUXILIAR
Doña Matilde Zayas Vivaracho.
FUNCIONARIOS CIVILES
DEL CUERPO ESPECIAL
DE MAESTROS DE ARSENALES




Capitán de Fragata don Manuel Colorado Guitiln.
Capitán de Fragata .don José M. Piquer Borrego.
Capitán de Corbeta clon Fernando Bruquetas Sán
chez.
Capitán de Corbeta don Rafael Martí Narbona.
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Capitán de Corbeta don Fernando Dodero García
de Tudela.
Capitán de Corbeta don Manuel L. Saavedra Lines.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA




Capitán don Manuel A. Martínez Prieto.
CUERPO DE INTENDENCIA
Comandante don Juan J. Óonzález Gómez.
Capitán don Angel Lucas Pons.
CUERPO DE OFICINAS Y ARCHIVOS
Oficial primero don José Candela García.
CUERPO DE SUBOFICIALES
Electrónico Mayor clon Juan Homar Matheu.
Subteniente Electricista don Jesús Ramos Bouza.
Subteniente Mecánico don Enrique Pícher Segura.
Subteniente Escribiente don Francisco Martínez
Díaz. -
Sargento primero Contramaestre don Narciso Alca
raz Pardo.
Sargento primero Escribiente don Fulgencio de San
Pedro Manzano.
Sargento Radiotelegrafista don José Soto Guillén.
Sargento Mecánico don Santiago Balbuena Rojo.
Sargento Torpedista clon Ramón Vera Celdrán.
MARINERIA
Cabo primero Mecánico Luis Armau Jeménez.
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
Don Alejandro Izquierdo Escribano.
CUERPO GENERAL AUXILIAR
Don Antonio Blázquez Navarro.
FUNCIONARIOS CIVILES
DEL CUERPO ESPECIAL
DE MAESTROS DE ARSENALES
Don Ramón Sánchez Martínez.
FUNCIONARIOS CIVILES
DEL CUERPO ESPECIAL •
DE OFICIALES DE ARSENALES
Don Francisco Alcaraz Candell.
Don José Vez Sellés.
Don Antonio Rodríguez Bernabé.
DIARIO
ESCUELA DE IDIOMAS DE CANARIAS




Capitán de Corbeta don Florencio Rodríguez-Ca
rreño Manzano.
Capitán de Corbeta don Enrique Núñez de Prado
Ugiclo.
Teniente de Navío don Jaime Cervera Govantes.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Comandante don Fernando Manzano Verea.
Capitán don Pedro Díaz Fernández.
Capitán don Rafael Vidal-Abarca Gámez.
Capitán don Enrique de la Escalera Bruquetas.
CUERPO DE MAQUINAS
(Escala de Mar)
Teniente don Angel Esteban Castaño.
CUERPO DE INTENDENCIA
Teniente don Carlos M. Tamayo Cao.
CUERPO DE SANIDAD
Sección de Farmacia.
Capitán clon Manuel García García.
CUERPO ECLESIASTICO
Capellán primero don José González Gandov.
Capellán segundo don Luis AL Anuncibay Br'ingas.
CUERPO JURIDICO
Teniente Auditor don José I. Fernández de Lucas.
RESERVA NAVAL ACTIVA
(Servicio de Puente)
Capitán de Corbeta don Luis Sivera Pascual.
Teniente de Navío don Martín Pels Zárate.
Teniente de Navío don José A. Lallemand Abella.
Teniente de Navío don Miguel F. Fernández y
Hernández.
Teniente de Navío don Antonio Ladó Malvárez.
Alférez de Navío don Arturo Berini Díaz.
Alférez de Navío don José M. Casado Cervirio.
Alférez de Navío don José Cereceda González.
Alférez de Navío don Luis M. García de la Concha.
Alférez de Navío don Fernando Baró Berganza.
Alférez de Navío clon Tomás Silva Fernández.
(Servicio de Máquirlas)
Capitán clon Antonio Oliver Juan.
Capitán don Matías Martínez Navarro.
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RESERVA NAVAL
Alférez de Navío don Julián Regalado Repilado.
ESCALA DE COMPLEMENTO
Teniente de Infantería de Marina don Pedro
Krauss de Tomás.
CUERPO DE SUBOFICIALES
Contramaestre Mayor don Fernando Gordo Pas
cual.
Subteniente Escribiente don Luis Marcos Rivas.
Subteniente Escribiente don `Pedro Frías Cabrera.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Miguel Rodríguez Burgos.
Sargento primero Contramaestre don Raúl Santana
Benítez.
Sargento primero Hidrógrafo don Santiago Gar
cía González.
Sargento primero Electricista don Marcelino Ro
dríguez Martín.
Sargento primero Radiotelegrafista don Emilio Or
tiz Valverde.
Sargento primero Mecánico don Manuel Rodríguez
García.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Félix Sánchez García.
Sargento primero de Infantería de Marina don Juan
de la Cruz Basilio.
Sargento Electricista don Manuel Rivas Domín
guez.
CUERPO GENERAL AUXILIAR.
Don Julián J. Vergés Mora.
Don Antonio Barrio Barrio.
Don José M. Berenguer Lucea.
ESCALA DE CAREROS DE LA TERCERA
SECCION DE LA MAESTRANZA
DE LA ARMADA, A EXTINGUIR




Capitán de Fragata don Angel Rodríguez-Carreño
Manzano.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Teniente Coronel "B" don Bartolomé Guasch Tur.
CUERPO JURIDICO
Teniente Auditor don José Espinosa Carmona'.
CUERPO DE SUBOFICIALES
Subteniente Mecánico don Heriberto Ortego Llo
rente.
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Sargento primero Escribiente don Manuel BouzasGómez.
Sargento primero Vigía de Semáforos don Fran.cisco Cárceles de Soto.
CUERPO GENERAL AUXILIAR
Doña Lidia M. Palmes Pérez.
Madrid, 6 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución delegada núm. 1.413/73, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Los Cabos pri
meros Especialistas Mecánicos que a continuación serelacionan que finalicen con aprovechamiento el cursode Hombres Clave de Seguridad Interior, que actual
mente realizan, efectuarán a continuación, en el CIAF,del 18 de noviembre al 8 de diciembre del presente






Madrid, 9 de noviembre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Orden Ministerial núm. 706/73.—A propuesta
del Almirante Jefe del Departamento de Personal, de
conformidad con lo informado por la junta de Recom
pensas, y en atención a la meritoria -labor desarrolla,
da en el desempeño de sus respectivos destinos por el
personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de primera cla.
se con distintivo blanco :
Capitán de Corbeta don José Calvar Gros.
Capitán de Corbeta don Carlos María de Alvear
Criado.
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Orden Ministerial núm. 707/.73.—A propuesta
del Almirante Jefe del Departamento de Personal, de
conformidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, y en atención a la meritoria labor desarrolla
da en el desempeño de su destino por el Coronel de
Infantería de Marina don José Morales Moret, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase con ditintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 708/73.—A propuesta
del Almirante Jefe del Departamento de Personal, de
conformidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, y en atención a lameritoria labor desarrollada
en la Unidad Administrativa de Infantería de Mari
na por el Teniente Coronel de Infantería de Marina
don Manuel Nuche Pérez, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de primera clase con distintivo
blanco.




Orden Ministerial núm. 709/73.—A propuesta
del Almirante Presidente del Consejo de Gobierno de
!a Asociación Mutua Benéfica de la Armada, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, y en atención a la meritoria labor desarrolla
da en dicho Organismo por el Coronel Auditor de la
Armada don José Espinós Barberá, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval de primera clase con
distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 710V73.—A propuesta
del Contralmirante Presidente del Consejo Directivo
del Servicio de Suministros Diversos de la Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a la meritoria labor desarro
llada en dicho Servicio por el funcionario del CuerpoGeneral Administrativo señorita Concepción Sabater
Martínez, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase con distintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 711/73.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Zona
Marítima de Canarias, de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Recompensas, y eh atención a
la meritoria labor desarrollada en el desempeño de sus
respectivos destinos por el personal que a continuación
se relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de tercera clase con distintivos blanco
Sargento primero Sanitario don Pedro G. Serrano
García.
Sargento primero de Infantería de Marina don EIi
seo Lago Pérez.




Orden Ministerial núm. 712/73.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a la
eficaz colaboración prestada a la Marina durante la
estancia de diferentes unidades de la Flota en Ciu
dadela (Menorca) por el Patrón Mayor de la Co
fradía de Pescadores de dicha localidad don Domingo
Moll Roselló, vengo en concederle Mención Hono
rífica sencilla.




Orden Ministerial núm. 713/73.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la junta de
Recompensas, y en atención a la meritoria labor
desarrollada en el desempeño de sus respectivos des
tinos por el personal que a continuación se relaciona,
-
vengo en concederle Mención Honorífica sencilla
Cabo primero Especialista Señalero José Pérez
Sixto.
Cabo primero Especialista Torpedista Joaquín Cor
tegoso Area.
Cabo segundo Marinería Apuntador Juan Solana
Torres.
Marinero de segunda José Cerezal Cano.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de la Gobernación.
ORDEN de 18 de octubre de 1973 por la que
se convoca concurso - oposición para cubrir
en la Banda de Música. del Cuerpo de Po
licía Armada vacantes de Músico correspon
dientes a los instrumentos que se expresan.
Excmo. Sr. : A propuesta de esa Dirección Gene
ral, este Ministerio ha tenido a bien convocar concur
so-oposición de libré concurrencia para la provisión
en la Banda de Música del Cuerpo de Policía Armada de las vacantes de Músico correspondientes a los
instrumentos siguientes : Una de Músico de primeraOboe, asimilado a Brigada ; una de Músico de segunda Trompa, asimilado a Sargento ; una de Músico de
segunda Contrabajo, asimilado a Sargento ; 'tres dePolicía Músico Clarinete ; una de Policía Músico
Oboe ; una de Policía Músico Trompa ; una de Policía Músico Violoncello ; una de Policía Músico Con
trabajo ; una de Policía Músico Percusión general,más las que pudieran producirse en dicha Banda de
Música hasta la fecha de comienzo de los exámenes.
El opositor aprobado para Policía Clarinete con
menor puntuación de los tres, tendrá la obligación de
tocar el Clarinete bajo.
Los opositores a las plazas de Violoncello y Con
trabajo tendrán la obligación de tocar algún instru
mento de viento o percusión.
Las plazas anunciadas podrán ser cubiertas por el
personal de las procedencias que se indican :
Primera. — Podrá tomar parte en este concurso
oposición el personal militar de los tres Ejércitos,Policía Armada y Guardia Civil, que esté debidamen
te autorizado por sus respectivos Jefes, y el personal
civil que lo desee.
Segunda.—Las plazas estarán dotadas con el suel
do y demás emolumentos que señalan los Presupues
tos del Estado para el personal del Cuerpo de Poli
cía Armada.
Tercera.—Los concursantes deberán reunir las si
guientes condiciones :
1•a Ser español.
2.a Los opositores deberán encontrarse dentro de
las edades siguientes el día 1 de abril de 1974:
Los pertenécientes a los tres Ejércitos y Guardia
Civil deberán tener veintiún arios y no haber cumpli
do los cuarenta.
Los procedentes de paisano, tener veintiún arios y
no alcanzar los treinta y cinco.
3.a No estar incapacitado para ejercer cargos pú
blicos y haber sido declarado útil total para el Ser
vicio militar, no habiendo sido expulsado de Cuerpo
civil o militar o de cualquier entidad del Estado, Pro
vincia o Municipio.
4.a Tener cumplido el servicio militar incorpora
do a filas en algún Cuerpo, Arma o Servicio de cual
quiera de los tres Ejércitos de Tierra, Mar o Aire
antes del 1 de abril de 1974, necesitando lós que ha
yan servido e-n la Marina permiso de la Comandancia
a que pertenezcan después de ser licenciados.
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5.a Poseer condiciones de aptitud física necesa.rias, alcanzando una talla de 1,650 tuertos, y no presentar defecto físico apreciable.
Cuarta.—Los interesados abonarán por derecho deexamen la cantidad de 200 pesetas, que harán efec.tivo por giro postal a la Inspección General de Policía Armada (Caja), calle Fernando el Santo, dime,
ro 23, Madrid, debiendo consignar en la libranza delgiro con toda claridad el nombre y domicilio del opo.sitor.
Quinta.—Las instancias, acompañadas de dos fotografías de los interesados, tamaño carnet, se dirigiránal excelentísimo señor General Inspector del Cuerpode Policía Armada, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación deesta Orden en el Boletín Oficial del Estado, en la que
se manifestará expresa y detalladamente que reúnetodas y cada una de las condiciones exigidas y seña..laudo concretamente la plaza o plazas que opositan.Si alguien le faltase algún dato de las condiciones ci
tadas, se le exigirá la responsabilidad que le alcance,declarándose nulo el examen si hubiese aprobado.Las instancias del personal militar en activo serán
cursadas por conducto de los Jefes de Cuerpos res
pectivos.
En las instancias se indicará la Unidad, Cuerpo oDependencia en la que han cumplido el servicio mi
litar, así como el número y fecha del giro.
Sexta.—Formuladas las listas de aspirantes admi
tidos y excluidos, serán publicadas en el Boletín Oficial del Estado, señalando fecha y hora de examen,
así como los Tribunales examinadores. Los ejercicios
se realizarán en Madrid, en la Academia de Música
de dichas Fuerzas (acuartelamiento de la Dehesa de
la Villa), calle Francos Rodríguez, número 112.
Séptima.—Los concursantes serán sometidos a un
reconocimiento médico, de acuerdo con el Cuadro de
Exenciones que rige para el Cuerpo de la Guardia
Civil y que es de aplicación también al Cuerpo dePolicía Armada (B. O. del Estado núm. 289, de fe
cha 3 de diciembre de 1958).
Octava.—Los ejercicios de oposición serán:
1.° Ejercicio escrito de cultura general y teoría
de la Música. Se incluirá, además, estética de la Mú
sica a los opositores a plazas de Brigada.
2.° Ejecución de una obra de concierto de las con
signadas a continuación, que interpretará el opositor
acompañado al piano, proporcionándose el interesado
el Profesor Pianista que haya de acompañarle.
3.0 Ejecución de una obra de primera vista im
puesta por el Tribunal.
4•0 Los opositores a plaza de Brigada que hayan
superado los anteriores ejercicios estarán obligados
durante diez días a participar en los ensayos de la
Banda de Música en obras específicas de Solista para
apreciar su condición artística en el complejo instru
mental.
Obras que se exigirán para el segundo ejercicio.
Para Brigada Oboe : Concierto de Oboe, de Sigis
mond Singer.
Para Sargento Trompa : Segundo Concierto para
Trompa, de Richard Strauss.
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Para Sargento Contrabajo : Concierto para Con
trabajo, de G. Bottesini-ED-Nanny. Primer tiempo.
Para Policía Clarinete : Capricho Pintoresco, de
M. Yuste.
Para Policía Oboe : VI. Solo de Concierto, de R.
Escobe.
Para Policía Trompa Capricho 4•0, Solo para
Trompa, de Luis Fonis.
Para Policía Violoncello : Primera Suit, para Vio
loncello solo, de Bach.
Para Policía Contrabajo : VIII. Concierto para
Contrabajo, de Carlos Labré.
Para Policía Percusión general : Obras de P. Puer
to que se encuentran fotocopiadas a disposición de los
opositores en el domicilio de esta Banda de Música.
Si algún opositor desea intervenir en el concurso
para diferente categoría, el primer ejercicio (obra de
estudio) aprobado para la categoría superior, queda
exento de repetir el mismo para la categoría inferior.
Novena. — Terminadas las pruebas, el Tribunal
examinador elevará a la superioridad propuesta con
creta de los concursantes que hayan alcanzado mayor
puntuación ; en igualdad de calificaciones será pro
puesto el de mayor edad.
Décima.—Los opositores propuestos por el Tribu
nal aportarán dentro del plazo de treinta días, conta
dos a partir de la.,propuesta de admisión, los docu
mentos siguientes :
a) Certificado del acta de nacimiento, expedido
por el Registro Civil correspondiente.
b) Certificado de antecedentes penales.
C) Certificado de buena conducta y adhesión a la
causa nacional, expedido por la Comisaría del Cuerpo
General de Policía o, en su defecto, por la Coman
dancia del Puesto de la Guardia Civil o Alcalde.
(1) Certificado de licenciamiento del Ejército de
Tierra, Mar o Aire, para aquellos que hayan sido li
cenciados.
e) Declaración jurada de no haber sido expulsa
(los de ningún Cuerpo o Dependencia del Estado,
Provincia o Municipio.
f) Certificado de Estudios Primarios, expedido
por el Ministerio de Educación y Cienci.a
g) Los que actualmente se encuentren en filas,sustituirán los documentos del apartado c) por la co
pia de la filiación, hoja de castigos e informe del Jefe.de la Unidad al cursar la instancia por conducto re
gular, debiendo asimismo hacer constar que el solicitante tendrá rescindido el compromiso militar an
tes del día 1 de abril de 1974.
11) Los aprobados que siendo casados ingresen enel Cuerpo de Policía Armada vendrán obligados a
presentar en la Inspección General de dichas Fuer
zas los documentos que acrediten el cumplimiento delas circunstancias previstas en el artículo 1 de la Leyde 13 de noviembre de 1957 (B. O. del Estado nú
mero 286, de fecha. 14 del mismo mes y ario) y Orden de 27 de octubre de 1958 para la ejecución. y desarrollo de dicha Ley en su artículo 6.0, párrafo 3.0También se valorarán los estudios realizados en
Conservatorios nacionales, adjuntando el oportuno
Número 258.
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certificado, así como, con carácter especial, los estu
dios de armonía, composición, etc., y certificado acre
ditativo de haber dirigido alguna Agrupación artís
tica, para los opsoitores a plazas de Brigada. Serán
valorados todos los certificados presentados que acre
diten la formación intelectual y artística del opositor.
Undécima.—Los nombrados Músicos quedarán in
corporados al Cuerpo de Policía Armada y sujetos a
su disciplina y vendrán obligados a asistir a un curso
de Formación Policial en la Academia Especial de Po
licía Armada, en la fecha que se señale.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 18 de octubre de 1973.
ARIAS NAVARRO
Excmo. Sr. Director General de Seguridad.
(Del B. O. del Estado núrn. 266, pág. 21.381.)
ANUNCIOS PARTICULARES




A partir de las once y treinta horas del día 14 He
diciembre próximo tendrá lugar en la Sala de Su
hastas del Arsenal de El Ferrol del Caudillo la venta
en pública subasta del siguiente material :
LOTE NUMERO 763. Ex guardacostas Cíes,
precio tipo : 565.982,00 pesetas.
Los licitadores presentarán el documento nacional
de identidad y declaración expresa de tener capaci
dad para contratar y de no estar incurso en ninguna
de las prohibiciones expresadas en el párrafo 2.° del
artículo 127 del Reglamento para la aplicación de la
Ley del Patrimonio del Estado. Los que acudan a la
subasta en representación de otros deberán acom
pañar poder bastante al efecto.
Los pliegos de cláusulas administrativas y de con
diciones técnicas facultativas por las que ha de re
girse la subasta, y a los que deberán ajustarse los
asistentes a la misma, estarán de manifiesto en Ma
drid, Jefatura del Apoyo Logístico del Ministerio,
en los Arsenales de las Zonas Marítimas del Cantá
bripz), Estrecho, Mediterráneo y Canarias, en la Co
mandancia de Marina de Bilbao y en el Sector Na
val de Cataluria.
Arsenal de El Ferrol del !Caudillo, 6 de noviembre
de 1973. — El Coronel de Intendencia, Secretario,
Angel Fanto7Pa.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 3.123.
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